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A Fiatalok Konferen - ciája (FiKon) má-
sodik konferenciakötetét 
tartja kezében az olvasó. 
A FiKon, hasonlóan előd-
jéhez, a Fiatal Kutatók 
Konferenciájához, hall-
gatói kezdeményezés-
ből jö  létre. A cél egy, 
a fi atal kutatók számára 
szerveze , szakmailag 
igényes, a régi magyar 
irodalommal foglalkozó 
konferenciasorozat indí-
tása volt.
A 2014 novemberében 
Budapesten megrende-
ze  kultúrjav. Írásbeliség 
és szóbeliség irodalma 
– újrahasznosítva című 
konferencia is ebben a 
szellemben valósult meg. 
Az o  elhangzo  előadá-
sok tanulmánnyá szer-
keszte  változatát tartal-
mazza a FiKon második 
kötete.
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